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Georg Trakl : Die Dichtungen， 12. Auflage. (Otto Muller Verlag) =CD.) 
Georg Heym : Gesammelte Gedichte. (Arche 1947) =(G.) 
?
?
1) Friedrich Nietzsche : Frohliche Wissenschaft， drittes Buch 125 
2) D.， S. 63， V. 13 
3) D.， S. 96f， V. 8 
4) D.， S.92f， V. 29f 
5) G.， S.8f 
6) G.， S.83ff， V. 3 
7) G.， S.7 
8) G.， S.8lf 
9) G.， S.186 
10) Georg Heym : Dichtungen und Schriften CVerlag Heinrich ElIermann 1960) Bd.3， S. 140 (21. Juli 1910) 
11) Martin H巴idegger: Georg Trakl. Eine Erorterung seines Gedichtes (Merkur， Jg. 7， Heft 3， 1953) 
S.226 
12) Walther Killy : Uber Georg Trakl (Vandenhoeck & Ruprecht， G凸ttingen1960) S. 65 
13) Georg Schwarz : Georg H巴ym(Stieglitz-Verlag' E. Handle， Muhlacker 1963) S. 61 
14) Otto Basil : Georg Trakl (Rowohlt， 1965) S.14 
15) "Schweigsam uber der Schiidelstite ofnen sich Gottes goldene Augen. 
~Psalm~- D.， S.59， V. 37 
16) "Der stille Gott die blauen Lider uber ihn senkt.‘ 
一~Helian~- D.， S.84， V. 93 
17) "Rechten Lebens Brot und Wein， 
Got in deine milden Hande 
Legt der Mensch das dunkle Ende， 
AlJe Schuld und rote Pein.‘ 
ー~Herbstseele~- D.， S.118， V.13ff 
18) "Strahl巴nderArme Erbarmen 
Umfangt ein br巴chendesHerz.“ 
一<<Gesangeiner gefangenen Amsel~-D.. S. 167， V.8f 
19) "Golden bluht der Baum der Gnaden 
Aus der Erde kuhlem Saft.“ 
一~Ein Winterabend~- D.， S. 120， V.7f 
20) EIN WINTERABEND 
Wenn der Schnee ans Fenster fult， 
Lang die Abendglocke lautet， 
Vielen ist der Tisch berei tet 
Und das Haus ist wohlbestelJt. 
Mancher auf der Wanderschaft 
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Kommt ans Tor auf dunklen Pfad巴n.
Golden bluht der Baum der Gnaden 
Aus der Erde kuhlem Saft. 
Wanderer tritt stil herein ; 
Schmerz versteinerte die Schwelle. 
Da erglanzt in reiner Helle 
Auf dem Tische Brot und Wein. 
D.， S.120 
21) Wilhelm Grasshoff : ]oseph Roth. Georg Trakl (Diogenes V巴rlag，1966) S.39 
22) Walther Killy : Uber Georg Trakl S.14 
23) "Im Kahn den blauen Flus hinunter“ 
一~Verklärter Herbst~- D.， S.30. V.10 
24) "Es ist ein leeres Boot， das am Abend den schwarzen Kanal herunt巴rtreibt.“
一~Psalm~ー D.， S.58， V.28 
25) ，0 wie stille ein Gang den blauen Flus hinab“ 
一~Sebastian im Traum~- D.， S. 101， V.45 
26) "Wandelst in trautem Gesprach unter Ulmen den grunen Fluβhinab. ' 
一~An einen Frühverstorbenen~- D.， S. 130， V.24 
27) "Auf schwarzlichem Kahn fuhr jener schimmernde Strome hinab，“ 
一~ Siebengesang des Todes~ー D.， S. 135， V. 24 
28) "Schaukelt auf schwarzem Gondelschiffchen durch die verfallene Stadt“ 
一~Der Wanderer))-D.， S.136， V.15 
戸'.-'‘、
29) "Unter Eichen schaukeln wir auf einem silbernen Kahn. 
o mein Bruder klimmen wir blind巴 Zeigergen Mitternacht“ 
一<{Untergang~-D川 S.90， V.6， V.9 
30) Emil Barth : Georg Trakl (Scherp巴ー Verlag，Krefeld， 1948) S.14 
31) "Stirne Gottes Farben traumt， 
Spurt des Wahnsinns sanfte Flugel.‘ 
ー <{lnden Nachmittag geflüstert~- D.， S.50， V.9f 
32) Claus Simon: (Traum und Orpheus-Eine Studie zu Georg Trakls Dichtungen. Trakl-Studien Bd.2) 
33) Wilhelm Grasshoff : ]oseph Roth. Georg Trakl S.42 
34) 
Und die Ruder schlagen leise im Takt. 
Balde an verfallener Mauer bluhen 
Die Vei1chen， 
Ergrunt so stille di巴 Schlafedes Enisamen.“ 
一<{1mFrühling~ー D.， S. 105， V. 6f 
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